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ЗОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В КАЖДОМ ПРОСТОРНОМ ПОМЕЩЕНИИ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ ПРОЕКТИРУЮТ,
КАК ПРАВИЛО, БОЛЕЕ ДВУХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С УСТАНОВКОЙ ТЕРМОСТАТА-РЕГУЛЯТОРА НА КАЖДОМ 
ИЗ НИХ (РИС. 1). ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО РЕГУЛЯТОРА 
В ПОМЕЩЕНИИ СО МНОГИМИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.
Например, на радиаторные клапаны можно установить 
термоприводы, управляемые от 
одного регулятора (рис. 2), или 
же запроектировать отдельную 
гидравлическую ветку отопления 
помещения (рис. 3) с самостоя­
тельным зональным регулирую­
щим клапаном [1, 2].
Приведенные на рис. 2 и 3 
традиционные зональные си­
стемы отопления применяют 
крайне редко по причине сло­
жившейся неверной практики 
проектирования, а также вви­
ду более высокой технической 
сложности монтажа и эксплуа­
тации систем.
Для производственных запы­
ленных помещений применяют 
системы с регистрами из глад­
ких труб. Эксплуатация таких 
систем сопровождается множе­
ством проблем: постоянное на­
рушение циркуляции из-за си­
стематической завоздушенности 
регистров, значительное пониже-
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Рис. 2. З ональная двухтр уб н а я  систе м а  о топл ени я  с зон ал ьны м и  р е гул яторам и  те м пер атур ы
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Рис. 3. Зональная д вухтр уб н а я  си сте м а  отопл ени я с зон ал ьны м и  р е гул ир ую щ и м и  клапанам и
ние температуры нижней трубы 
регистра, сложности в реализа­
ции зональной автоматизации. 
Мы провели серию проектно­
монтажных экспериментов, в ре­
зультате которых получили пред­
лагаемый на рис. 4 оптимальный 
вариант зональной автоматизи­
рованной водяной системы ото­
пления с опрокинутой циркуля­
цией. Система не завоздушива- 
ется ввиду однонаправленности 
движения теплоносителя и уда­
ляемого воздуха, поэтому при­
меняются регистры длиной до 
12 м. При этом обеспечивается 
приоритетный прогрев нижней 
зоны помещения и размещение 
термостатической головки непо­
средственно в движущемся к ре­
гистру потоке воздуха помеще­
ния [1, 3].
Зональное отопление следует 
применять для офисных и учеб­
ных помещений. Такие здания от­
носятся к единому владельцу, и 
для них желательно применять 
вертикальные однотрубные си­
стемы отопления. На рис. 5 по­
казан оптимальный вариант зо­
нальной вертикальной однотруб­
ной системы. Система является 
простой и надежной в эксплуа­
тации [3].
Одним из оптимальных вари­
антов экономичных зональных 
систем является трехтрубная си­
стема водяного отопления. Си­
стема впервые была разработана 
при реконструкции однотрубной 
системы отопления цехов про­
мышленного предприятия более 
10 лет тому назад [4]. На рис. 6 
показан пример реконструкции 
однотрубной системы отопле­
ния промышленного предпри­
ятия путем создания зональ­
ных систем отопления отдель­
ных цехов.
Трехтрубная система водяно­
го отопления включает в себя 
источник теплоты, циркуляци-
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Рис. 4. Зональная д вухтр уб на я  систе м а  отопления 
п р ои зво д стве н н о го  пом ещ ения с о п р о ки н уто й  ц ир куляци ей  
с зональны м и ре гул ир ую щ и м и  клапанам и
Рис. 5. Зональная вертикальная од н о тр уб н а я  систе м а  отопл ени я 
помещ ения об щ е стве н н о го  здания с зон ал ьны м и  ре гул ир ую щ и м и  
клапанами
онный насос и системы тепло- 
потребления, присоединяемые к 
трехтрубной системе теплоснаб­
жения через смесительные трех­
ходовые термостаты.
Схема проста в эксплуатации, 
т.к. в процессе автоматического 
регулирования расход теплоно­
сителя для каждого потребителя 
теплоты не изменяется. Реализу­
ется режим качественного регу­
лирования, при котором с целью 
автоматического изменения ре­
гулируемого параметра изменя­
ется температура теплоносителя 
за счет подмешивания обратного 
теплоносителя с помощью смеси­
тельных трехходовых регулирую­
щих органов.
В трехтрубных системах от­
сутствует необходимость в при­
менении обратных клапанов, т.к. 
используется единственный цир­
куляционный насос.
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Рис. 6. Трехтрубная систем а вод я ного  отопл ения:
а) однотрубная система водяного отопления (до реконструкции); б) трехтрубная система водяного отопления (после реконструкции однотрубной)
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Рис. 8. 
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Рис. 9. Схема узла систе м ы  
зо н а л ь н о го  о топл ени я  ком нат 
1 -го  и 2 -го  этаж ей , ком наты  
со  стелла ж ом  м од ельн ого  
уча стка
В настоящее время трехтруб­
ная система используется в Бела­
руси для теплоснабжения жилых, 
общественных и промышленных 
зданий, позволяя создавать авто­
матизированное зональное ото­
пление отдельных помещений по 
принципам качественного регули­
рования [3, 4].
В пределах одной трехтрубной 
системы, обслуживаемой одним 
циркуляционным насосом, могут 
быть различные системы тепло- 
потребления:
•  отдельные отопительные при­
боры;
• зональные системы отопле­
ния;
•  система напольного отопле­
ния, а также другие низкотем­
пературные системы водяного 
отопления;
•  калориферы систем воздуш­
ного отопления.
На рис. 7 -9  показаны приме­
ры проектного решения зональ­
ных систем отдельных производ­
ственных участков, присоединя­
емых к единой трехтрубной си­
стеме отопления промышленно­
го здания. ©
По м ат ериалам  V  Междуна­
родной конференции «Энергоэф­
фективное строительство в Ре­
спублике Беларусь», Минск, 2013.
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